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En la presente investigación titulada, “Prototipo de tabiquería ecológica a base 
de cascarilla de arroz para viviendas temporales en zonas periurbanas. Caso 
Tarapoto, 2021.”, tiene como objetivo general Determinar un prototipo de 
tabiquería ecológica a base de cascarilla de arroz para mejorar la construcción 
de viviendas temporales de bajos costos en las zonas periurbanas del distrito de 
Tarapoto.  De tal manera se empleó una investigación de tipo aplicada, con un 
nivel de investigación descriptiva, de diseño o experimental, teniendo como 
muestra de estudio a 156 familias de las zonas periurbanas de Tarapoto. 
Llegando de esa manera a la conclusión que sí existe correlación entre las 
variables, ladrillo ecológico y cascarillas de arroz, ya que se obtuvo y probó la 
relación existente después de la aplicación de la encuesta. Probando así que 
existe una necesidad de aprovechar la cascarilla de arroz, desecho industrial 
predominante en nuestra región como un material de tabiquería ecológico que 
sustituye a productos convencionales para viviendas temporales al alcance de 
las familias con bajos recursos y amigable con el medio ambiente. 
Palabras claves: Tabiquería ecológica, cascarilla de arroz, vivienda temporal, 















In this research entitled, "Prototype of ecological partitions based on rice husks 
for temporary housing in peri-urban areas. Caso Tarapoto, 2021.", has as its 
general objective to determine a prototype of ecological partitions based on rice 
husks to improve the construction of low-cost temporary housing in the peri-urban 
areas of the Tarapoto district.  In this way, an applied type of research was used, 
with a level of descriptive, design or experimental research, having as a study 
sample 156 families from the peri-urban areas of Tarapoto. Thus, arriving at the 
conclusion that there is a correlation between the variables, ecological brick and 
rice husks, since the relationship existing after the application of the survey was 
obtained and tested. Thus, proving that there is a need to take advantage of rice 
husk, industrial waste predominant in our region as an ecological partitioning 
material that replaces conventional products for temporary housing available to 
low-income and environmentally friendly families. 
Keywords: Ecological partitioning, rice hulls, temporary housing, peri-urban 










En cuanto a los materiales de construcción que actualmente se manejan, se 
puede observar que seguimos utilizando materiales tradicionales, como mortero, 
bloque, entre otros, teniendo en cuenta que estos cumplen con la resistencia y 
durabilidad que se espera para ser utilizados. Sin embargo, el elevado costo 
generado por la gran demanda en la edificación de viviendas, hace que no sea 
asequible para algunas personas, optando así por materiales incorrectos para la 
construcción de viviendas de bajo costo; los métodos que se utilizan para 
producir estas materias primas generan impactos negativos para el medio 
ambiente. Al mismo tiempo podemos ver que otro de los recursos que generan 
contaminación ambiental es la cascarilla de arroz que según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
el arroz es actualmente el segundo cereal de mayor rendimiento del mundo, 
después del trigo.  
En el Perú, la necesidad de mejoramiento de vivienda, es un déficit cualitativo, 
un elemento fundamental del problema de vivienda, afectando al 74% de la 
población. A esto se suma la búsqueda de materiales de construcción baratos, 
al menudeo y muchas veces que no cuentan con certificación de calidad; 
provocando un déficit en las propiedades físico mecánicas tanto de los 
agregados como en la albañilería, tabiquería o cualquier otro utilizado en la 
construcción. La contaminación producto de materiales convencionales en las 
construcciones se ha vuelto un problema, incluso aún menos accesible para la 
población. Otro contaminante mayor en el Perú es la cascarilla de arroz (uno de 
los cultivos más importantes). Los sectores con mayor producción en arroz 
son:  Lambayeque 38,1% (155,9 miles de t), La Libertad 19,7% (80,4 miles de t), 
Arequipa 14,2% (58,3 miles de t), Lima 11,1% (45,4 miles de t), San Martín 8,3% 
(33.8 miles de t), Piura 2,6% (10,8 miles de t), Ancash 1,7% (6,8 miles de t) y 
otros 4,3%; existiendo 265 745t de cáscara de arroz por cada 398 420 t de pilado 
de arroz en los establecimientos de molinos. (IV Censo Nacional de Arroz. 
2019). En el caso del distrito de Tarapoto, se observa la construcción de 
viviendas en las zonas periurbanas con materiales no adecuadas para tener una 
vivienda digna, el problema de vivienda en el distrito es notorio pues una de las 
causas son el excesivo costo de los materiales, así como la mano de obra. Es 
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indispensable investigar sobre tecnologías constructivas con materiales de la 
zona para generar una armonía con el entorno y sacar provecho de los desechos 
ecológicos que la región ofrece. En la década de los 70 en la Región San Martín 
se implanta el cultivo bajo riego, con amplias áreas y una infraestructura de 
irrigación, hasta formarse en una importante división productora, con 
perspectivas de constituirse en el mayor del país por su disponibilidad de áreas, 
agua y clima que permite su cultivo en cualquier época del año, según la 
Dirección Regional de Agricultura San Martín (DRASAM).  
Para el año 2017 las provincias con mayor producción de arroz son las siguientes 
Bellavista 31,50%, Rioja 21,00%, y Moyobamba 20.70%. Como resultado el 
porcentaje de proyección anual tiene una tasa del 2% del crecimiento en 
producción de arroz, según los resultados del Censo Arroz Pilado en Molinos, 
Almacenes y Comercios Mayoristas, censos I, II, III y IV (2018-2019). Quiere 
decir que en la actualidad se incrementarán los porcentajes del residuo, 
afectando a las poblaciones más cercanas con posibles problemas respiratorios 
por partículas de polvillo y la quema indiscriminada de cascarilla de arroz que 
emite el CO2.  
Bajo los argumentos antes mencionados, nace la necesidad de investigar sobre 
una tecnología constructiva que sea adecuada y no requiere de grandes gastos 
de energía, sin causar desechos a grandes escalas ni contaminación, tanto de 
la materia prima (la cascarilla de arroz), como de la tabiquería ecológica. 
Haciendo de esto un material accesible para la demanda de una vivienda 
adecuada pero que se acomode al bajo costo de las zonas periurbanas del 
distrito de Tarapoto.  
Se realizó las siguientes interrogantes en formulación del problema: ¿De qué 
manera el prototipo de tabiquería ecológica beneficiaria a las viviendas 
temporales de bajo costos para zonas periurbanas en el distrito de Tarapoto 
2021?, y problemas específicos: ¿El diseño de un prototipo económico de 
tabiquería ecológica a base de cascarilla de arroz cumpliría con la calidad 
adecuada para la construcción de viviendas temporales?; ¿Las condiciones de 
prototipo de la vivienda temporal influirán directamente en su contracción en 
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zonas periurbanas?; y ¿Las características del diseño de viviendas temporales 
cumplirá con las expectativas del usuario? 
Teniendo como objetivo general: Determinar un prototipo de tabiquería 
ecológica a base de cascarilla de arroz para mejorar la construcción de viviendas 
temporales de bajos costos en las zonas periurbanas del distrito de Tarapoto. 
Como objetivos específicos se encuentran: diseñar un prototipo económico de 
tabiquería a base de cascarilla de arroz que cumpla con la calidad adecuada 
para la construcción de viviendas temporales; analizar condiciones sociales, 
económicas y ambientales que influyen directamente en la construcción de una 
vivienda temporal para zonas periurbanas; y determinar características del 
diseño de viviendas temporales que cumplan con las expectativas del usuario. 
La justificación del proyecto de investigación, se realizará con el fin de 
considerar un prototipo de tabiquería ecológica a base de cascarilla de arroz 
como recurso sustentable para la construcción de viviendas temporales de bajos 
costos en zonas periurbanas del distrito de Tarapoto, percibiendo así una 
importante relevancia social. En cuanto a justificación práctica de esta 
investigación otorgará a la población una solución sustentable mediante la 
factibilidad técnica y económica del uso de tabiquería a base de cascarilla de 
arroz como sistema constructivo. Cabe recalcar que la investigación será de 
ayuda al desarrollo de una arquitectura más sustentable e innovadora. Teniendo 
como valor teórico, al recolectar datos y sintetizar la información que puedan 
ser beneficiosos para futuras generaciones y cómo esta influye en la población 
con nuevos sistemas de construcción. 
Se generó la siguiente hipótesis general: El prototipo de tabiquería ecológica a 
base de cascarilla de arroz mejora la construcción de viviendas temporales de 
bajos recursos en las zonas periurbanas del distrito de Tarapoto. Dentro de las 
hipótesis específicas se encuentran: el diseño del prototipo de tabiquería a 
base de cascarilla de arroz es económica y cumple con la calidad adecuada para 
la construcción de viviendas temporales; las condiciones del prototipo de la 
vivienda temporal influyen directamente en la construcción en zonas 
periurbanas; y las características del diseño de viviendas temporales cumple con 
las expectativas del usuario. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Mosquera, A. (2002). Diseño y tecnocultura alternativas constructivas: el caso 
del “Sistema Tendinoso.” Ingenieria y Competividad (artículo científico), 
Facultad de arquitectura Universidad del Valle, Cali, Colombia. La investigación 
emplea el método experimental, recolecta información de PIEDRALINDA, la 
sede Cultural y Recreativa de Corpuvalle (Corporación de Profesores de la 
Universidad del Valle, sector de La Viga/Cali). La conclusión del estudio es que 
la validez del sistema la rúbrica, su aceptación y la velocidad de difusión; ha 
resistido las pruebas del laboratorio social y del comportamiento telúrico. Si ha 
sido apropiado, aprendido, explorado - en diversas zonas socioculturales del 
país y para diversos usos, talvéz se deba a su concepción tecnocultural, 
simplicidad, facilidad constructiva, versatilidad y eficiencia. De hecho, una familia 
con algo de ahorro y las técnicas, materiales y herramientas comunes (serrucho, 
machete, formón, martillo, clavos, grapas, alambre de púas, costales, mezcla de 
repello según las arenas de cada región, madera rolliza, aserrada o guadua), 
puede autoconstruir una vivienda que reconocerá como de material. El sistema 
tendinoso demostró que una tecnología es apropiada, cuando es aprehendida, 
tomada, aceptada, pero sobre todo explorada, evolucionada, alterada como ha 
sucedido com el idioma, el alfabeto, la aritmética, la silla, las gafas, la bicicleta, 
el computador, los softwares, el cemento, el ladrillo, el acero, el vidrio, etc. 
Giraldo, W., Herrera, C. (2017). Ventilación pasiva y confort térmico en vivienda 
de interés social en clima ecuatorial (artículo científico), Facultad de 
arquitectura Universidad del Valle, Cali, Colombia. La investigación emplea el 
método experimental, recolecta información de la población de bajos ingresos. 
Concluyendo del estudio, es que mediante el uso de la simulación experimental 
de una habitación típica de vivienda de interés social (VIS) se corroboró que en 
el clima ecuatorial no se logran las condiciones de confort; a su vez, al mediodía 
son prácticamente desolados. Se mostró cierta la hipótesis de que he construir 
una VIS es posible en condiciones de viento en calma y con insolación intensa 
ofrezca buena calidad de aire y estado de confort, de manera económica y 
sostenible. Demostración que utilizó un método analítico y se verificó de forma 
experimental. Lo anterior nos lleva a establecer las bases para configuraciones 
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y diseños arquitectónicos sostenibles y económicos, convenientes para la 
adaptación, remodelación, o diseños de VIS confortables y saludables. 
Novoa, M., Becerra, L., Vásquez, M. (2016). La ceniza de la cascarilla de arroz 
y su efecto en adhesivo tipo mortero (artículo científico), MSc. Facultad de 
Ingeniería Universidad Libre, Bogotá, Colombia. La investigación emplea el 
método experimental, recolecta información de las poblaciones aledañas 
cercanas a la producción agrícola e industrial, se realiza en dos etapas, la 
primera etapa se basa en la realización de ensayos físicos y químicos que 
permiten caracterizar la ceniza y arena de la cascara de arroz y las 
características de las baldosas, mientras que la segunda absorbe la humedad. 
El enfoque de la segunda fase es preparar y probar la adherencia mecánica del 
tiempo abierto de 10 minutos y el flujo inicial del mortero. La conclusión es que, 
con base en el análisis de propiedades físicas, químicas y mecánicas, se 
determina la viabilidad de reemplazar el agregado fino en el mortero adhesivo 
por ceniza de cascarilla de arroz, el porcentaje se encuentra entre el 20% y el 
25%. Para igual la distribución del tamaño de las partículas.  
A nivel nacional, Camus, J., Vivar, L., Infantes, M. (2014). Elaboración de placas 
de compuesto de fibra cemento aprovechando residuos industriales como 
cascarilla de arroz y lodos del proceso de fabricación de papel blanco, como 
material de construcción de bajo costo (artículo científico), Lima, Perú. La 
investigación posee el método experimental, con una muestra de la población 
que produce 140 000 toneladas al año de cascarilla de arroz, que emplea 5 
etapas las cuales son: composición proximal de la materia prima, formulación de 
mezclas, proceso de fabricación de placa, evaluación de las placas de 
fibracemento y evaluación del producto final. La conclusión del estudio es que 
debido a sus características tiene una baja capacidad calorífica (el cual es 
adecuada para la estructura de techos y muros), muy buena resistencia al 
cizallamiento y a la succión por tornillo, excelente resistencia a la descongelación 
y congelación, y al fuego. Y no provoca humo ni fuego cuando arda 
violentamente. Todo esto confirma que este tipo de material se ha convertido en 
un excelente sustituto de la construcción civil, por ser una materia prima segura, 
fácil de manejar, resistente a la corrosión y lo más importante amigable con el 
medio ambiente.   
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Álvarez, B. y Zulueta, C. (2021). Marketing y la demanda de viviendas 
sostenibles en Perú. Revista de Ciencias Sociales (artículo científico), facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales Universidad César Vallejo, Lima, Perú, La 
población investigada estuvo conformada por los núcleos familiares no 
propietarios de viviendas en Perú donde la muestra recogida fue de 410 
encuestados. En esta investigación llegaron a la conclusión de que el marketing 
sostenible es una aplicación del mismo con percepción holística, guiada a la 
generación e intercambio de valor con la sociedad, el mercado y el medio 
ambiente, su estudio es aún insipiente y requiere de mayor profundización en la 
investigación del comportamiento del consumidor. De acuerdo a las revisiones 
teóricas realizadas para esta investigación y luego de la aplicación de los 
procedimientos respectivos, se pudo determinar que los factores que influyen en 
la demanda de viviendas sostenibles son: Diseño bioclimático de la vivienda, 
acciones de comunicación de marketing, conciencia del cuidado sobre el medio 
ambiente, economía de la población demandante, forma de contacto con los 
demandantes, información relacionada con la oferta de viviendas sostenibles e 
imagen de los programas de viviendas sostenibles; estos factores fueron 
definidos en atención a las variables calculadas para tal fin, tomándose en cuenta 
los principios sobre el marketing sostenible. Las circunstancias que influyen en 
la demanda de viviendas sostenibles, pueden ser aplicadas como líneas de 
acción estratégica de marketing sostenible; siendo estas efectivas para realizar 
aportes para la creación e intercambio de valor, favoreciendo el futuro de la 
humanidad y por ende del planeta, en la medida que siga existiendo y fortificando 
aún más el involucramiento de la población, de los gobiernos y las ONG. 
Abdul, J. et al (2021). A Review: Chemical Treatments of Rice Husk for Polymer 
Composites (artículo científico).  Faculty of Technology Management and 
Business, Universiti Tun Hussein, Malaysia. La investigación es de método 
experimental. Para la muestra se recopilaron compuestos poliméricos de 
cáscara de arroz con diferentes tratamientos polímeros y químicos, donde se 
reportaron sus necesidades básicas. Las conclusiones de la investigación son, 
que hoy en día, las fibras vegetales naturales están reemplazando gradualmente 
a las fibras sintéticas como materiales de refuerzo en varios polímeros. Las 
ventajas de las fibras de cáscara de arroz son su baja densidad, propiedades 
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mecánicas aceptables y mejores propiedades de aislamiento térmico. Según la 
literatura, la cáscara de arroz se utiliza con éxito como relleno o refuerzo en 
compuestos poliméricos. Sin embargo, debido a sus inconvenientes 
mencionados en la sección anterior, se requieren tratamientos químicos para 
mejorar la rugosidad superficial y las propiedades mecánicas del compuesto de 
polímero de cáscara de arroz. Los tratamientos más utilizados son el tratamiento 
alcalino, seguido de una combinación de tratamientos alcalinos y anhídridos, 
bencilación, anhídridos y silano. Estos tratamientos mejoran la superficie. 
Shi, D. et al (2021). Research on self-insulating block composed of ground rice 
husk and recycled aggregate in severe cold area (artículo 
científico).  Department of Civil Engineering, College of Engineering, Yanbian 
university,Yanji,Jilin ,China. La investigación es de método experimental. Para la 
muestra se preparó 3 tipos de bloques; Cemento: El cemento es "Miaoling" 
marca P ・ O 42.5 cemento Portland ordinario con bajo calor de hidratación 
producido por Jilin Province Northern Cement Company, que se utiliza después 
de pasar la inspección de acuerdo con las normas nacionales vigentes; 
Agregado grueso y fino natural: El agregado grueso es piedra triturada de granito 
(producida en Yanji City) con un tamaño máximo de partícula de 31,5 mm en 
gradación continua; el agregado fino es arena de río (producida en la ciudad de 
Yanji), arena media y cuadrícula graduada. La conclusión fue la siguiente: El 
bloque de diseño innovador en este documento tiene una buena capacidad 
oclusal, lo que puede ahorrar energía y aislamiento térmico, acortar el período 
de construcción y hacer que la pared tenga un rendimiento sísmico confiable. 
Los resultados de la prueba muestran que el bloque se puede utilizar como muro 
no portante para edificios nuevos y existentes en áreas muy frías; la resistencia 
a la rotura del hormigón mezclado con cáscara de arroz molido y agregado 
grueso reciclado es mejor que el hormigón ordinario.  Los beneficios económicos 
son muy considerables, los beneficios sociales son aún mayores. Calculado en 
base a la tasa de reemplazo equivalente del 5% de cáscara de arroz molido 
propuesta en este documento, cada 1m3 de hormigón puede ahorrar alrededor 
de 11,5 yuanes (el precio medio del cemento PO 42,5 en 2020 es de 0,48 yuanes 
/ kg). Al mismo tiempo, reduce significativamente la emisión de gases nocivos 
cuando se quema la cáscara de arroz. Además, el agregado grueso reciclado 
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reemplaza la grava natural en la misma cantidad por 3) Cáscara de arroz molida: 
polvo de cáscara de arroz seco de baja humedad de malla 80 producido por 
Chutian Bran 30%, y cada 1m3 de hormigón puede ahorrar costos de tratamiento 
de desechos de construcción en aproximadamente 23 yuanes (el precio 
promedio de las tarifas de tratamiento de desechos de construcción en la 
segunda carretera de circunvalación en 2020 es de 85 yuanes / m3). 
Wang, X. et al (2021). Structural Behavior of Prefabricated Ecological Grid 
Retaining Walls and Application in a Highway in China (artículo 
científico).  Department of Civil Engineering, Zhejiang University City College, 
Hangzhou 310015, China. La investigación es de método experimental. Para la 
muestra de estudio se utilizó Los parámetros de entrada ABAQUS. Teniendo 
como conclusión que las tendencias de tensión y deformación del estante 
inclinado exhibieron cambios repetidos en forma de U. La tensión máxima entre 
las placas aumenta primero y luego disminuye de arriba hacia abajo. La forma 
es similar al efecto de arco del suelo entre las pilas, pero el tamaño es diferente.  
La tensión de la columna de la sección de excavación en la posición de cruce de 
la varilla de anclaje cambia significativamente, alcanzando el valor pico máximo. 
Mientras tanto, la tendencia general del cambio de tensión con la altura de la 
columna tiene forma de M. En proyectos similares, es necesario centrarse en el 
seguimiento del cruce de la varilla de anclaje. El desplazamiento de toda la 
columna es pequeño y el desplazamiento lateral de la columna cambia 
lentamente dentro del rango de la restricción de la barra de anclaje. Además, el 
desplazamiento lateral de la columna aumenta rápidamente y alcanza un pico 
después de que se pierde la varilla de anclaje. En proyectos similares, es 
necesario enfocarse en monitorear el área no anclada de la columna. Cuando la 
varilla de anclaje de la sección de excavación pasa a través de la capa 
niveladora, la tensión de la varilla de anclaje comienza a cambiar 
repentinamente, la columna de la sección de relleno se forma empalmando las 
columnas superior e inferior y la tensión en la unión fluctúa junto con la altura.  
Shahidan, S. et al (2021). Suitability of Coconut Shell Concrete for Precast Cool 
Wall Panel-A Review (artículo científico).  University Tun Hussein Onn 
Malaysia 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia. La investigación es de método 
experimental.  Para muestra se utilizó residuos agrícolas como cáscaras de coco 
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como aditivo o sustituto en mezclas de hormigón; todas las pruebas se llevaron 
a cabo bajo el procedimiento estándar de ASTM que incluye trabajabilidad y 
densidad aparente. Dentro de las conclusiones podemos encontrar que la 
cáscara de coco es adecuada para usarse como aditivo o como reemplazo para 
hacer un panel de pared frío de concreto.  
Chur, G. (2010). La cáscara de arroz integra un subproducto del proceso 
agroindustrial con aplicaciones reducidas, que en la práctica podría considerarse 
como una materia de desecho (por procedimiento intermedio, por cada tonelada 
de arroz se producen 200 kg de corteza o cascarilla). El volumen y peso de la 
cáscara de arroz provocan elevados costos de transporte y almacenamiento 
para la industria, y por ser poco digestible su uso en la producción de alimentos 
concentrados para animales es restringido. La cantidad de humedad de la 
cáscara de arroz cuando sale del descascarado varía desde el 5% al 40% luego 
de haber estado a la intemperie (en época de sequía por sus características 
químicas presenta un 10% de humedad). 
Sánchez, J. et al (2018). La mampara o tabiquería ecológica, además de un 
buen aspecto, contesta a los criterios sostenibles y ecológicos y requiere un bajo 
nivel de energía para su fabricación y elimina la emisión de CO2 a la atmósfera 
al ser baldosas que no requieren cocción. Esta tecnología es muy codiciosa por 
su eficiencia energética y económica. Este concepto de ingenio es el que se 
propone con el desarrollo en esta obra de tejas de ladrillo crudo, con el resultado 
de un material de construcción sostenible con gran potencial y capacidad para 
cubrir las necesidades actuales y futuras de la sociedad. 
INDECI (2017). Estructura transitoria o vivienda temporal es el conjunto de 
instalaciones de asistencia ante eventos naturales o desastres producidos por el 
hombre, que albergan a personas, familias o grupos de familias, para brindar 
cobijo y protección ante la pérdida de la vida por fuerzas ajenas a ellos. Estas 
viviendas se consideran un área básica aceptable para su uso y correcto 
funcionamiento con cierto nivel de comodidad para el desempeño de las 
actividades físicas y mentales de sus habitantes de manera temporal hasta el 





III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación de este proyecto es Aplicada, ya que, mediante el 
prototipo de vivienda de tabiquería ecológica a base de cascarilla de arroz, tiene 
la intención de contribuir con mejorar la calidad de vida de las familias, mediante 
medios tecnológicos y la aplicación de conocimientos teóricos para cubrir una 
necesidad reconocida y especifica. CONCYTEC (El Peruano, 2017, p. 135) 
El trabajo de investigación tiene un Diseño no Experimental, dado que se 
manipula las variables con el fin de lograr el objetivo planteado, mediante el 
prototipo de tabiquería ecológica a base de la cascarilla de arroz. Supo (2014) 
 
M           X           Y  
 
M: Muestra  
X: Prototipo de tabiquería ecológica a base de cascarilla de arroz 
Y: Viviendas temporales.  
3.2. Variables y operacionalización 
El Prototipo de tabiquería ecológica a base de cascarilla de arroz es un muro 
no estructural, generalmente de poco espesor que permite separar y subdividir 
recintos, cumpliendo otras funciones como: aislamiento térmico, acústico y con 
una resistencia mecánica mínima. (Bayon R.,2014). (Tabla 5) 
La vivienda temporal es diferente una vivienda tradicional, que permite la 
construcción prefabricada y montaje en seco, con materiales y sistemas 
constructivos apropiados para el entorno natural local, que a su vez admitan 
versatilidad, rapidez y posibilidades de auto construcción. Todo eso bajo el 
concepto de una vivienda de carácter social. (Assefa, 2014). (Tabla 6) 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población. - “Es un conjunto de elementos que presentan las mismas 
características” (Hernández et al. 2014, p. 174).  
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La población según los datos recuperados de INEI son 261 familias de las zonas 
periurbanos del distrito de Tarapoto.  
Muestra. - El resultado de la muestra aplicando la fórmula correspondiente es 
de 156 familias. (Ver Anexo 3) 
Muestreo. - El tipo de muestreo que se utilizó es el muestreo aleatorio simple. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que se empleara para el trabajo de investigación son recopilación 
de datos en este caso se está trabajando mediante una encuesta dirigida a los 
pobladores de las zonas periurbanas del distrito de Tarapoto y una entrevista 
que se realizará a 2 molinos, para tener referencia a cerca de la materia prima. 
En los instrumentos de recolección de datos que utilizara para el trabajo de 
investigación es el cuestionario, que contiene 16 preguntas en la encuesta y 5 
en la entrevista, ambos con relación al tema de estudio, como es, la tabiquería 
ecológica mediante el uso de la cascarilla de arroz. 
3.5. Procedimientos 
Se ha recolectado información de artículos científicos, referidos a la problemática 
abordada en la investigación, cuyas variables prototipo de tabiquería ecológica 
a base de cascarilla de arroz y viviendas temporales, se han utilizado foros de 
búsqueda brindados por la biblioteca virtual y páginas en el buscador de internet.  
Para la recolección de datos se aplicarán encuestas a las familias de las zonas 
rurales de Tarapoto, estas se realizarán de forma virtual, a su vez se visitará los 
molinos más cercanos a la ciudad para una entrevista de forma presencial. Para 
así proponer un prototipo de tabique ecológico mediante el uso de la cascarilla 
de arroz. 
3.6. Método de análisis de datos 
La investigación trabajará en el análisis estadístico inferencial porque a partir de 
la recolección de datos obtenidos mediante la encuesta se tendrá como resultado 
las preferencias y punto de vista de las familias estudiadas en cuanto al prototipo 
de tabiquería en base a la cascarilla de arroz. 
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3.7. Aspectos éticos 
La investigación se realizó en todo momento con una responsabilidad ética 
dando crédito a todas las fuentes citadas cuidadosamente. En la cual se practica 
la honestidad, responsabilidad, claridad y honradez. El desarrollo del proyecto 
de investigación fue de forma voluntaria y con fines educativos para así 
implementar una opción en el sistema constructivo de tabiques ecológicos 
mediante el uso de la cascarilla de arroz. La presente investigación trabajó con 
fuentes confiables que brinda nuestra biblioteca virtual de la Universidad Cesar 
Vallejo y repositorios de distintas instituciones, así como también artículos 
científicos, revistas, artículos de opinión entre otros actuales tanto nacionales 




















VARIABLE I: Prototipo de tabiquería ecológica a base de cascarilla de arroz. 
Tabla 1: Entrevista 
Entrevista  
1. ¿Cuál es el proceso que se realiza en la fabricación de arroz pilado? 
De acuerdo a la Industria Molinera 
Amazonas S.A.C., por el Ing. Químico a 
cargo, explico cada parte del proceso de 
la fabricación de arroz pilado mediante la 
ficha que se observa en la imagen 01, de 
principio a fin y como cada producto y 
subproducto tiene un uso y destino 
dentro y fuera de la industria molinera 
con el fin de evitar la contaminación 
ambiental. 
Imagen 01:  
 
2. ¿Cuál es el destino de la cascarilla después del pilado de arroz?  
Por cada tonelada de arroz el 25% es cascarilla, del 
cual un 10% es quemada y se utiliza en la planta 
de secado generando calor y el otro 15% es 
compactada para su venta (Imagen 02). Cuando un 
porcentaje mínimo no tiene salida es llevado a 
áreas lejanas del propietario para ser quemada 
(Imagen 03)  










3. ¿Conoce usted que la cascarilla de arroz es un residuo industrial 
altamente contaminante?  
Si. La empresa está enfocada en el tema de impacto ambiental y en la fábrica 
no se realiza la quema de la cascarilla de arroz, solo en algunos casos es 
llevada a botaderos de la misma empresa los cuales son terrenos alejados 
de la ciudad y así evitar afectar la salud de las personas. Actualmente con el 
incremento de la comercialización de la cascarilla el porcentaje de quema ha 
disminuido en gran cantidad.  
4. ¿Conoce algún benéfico que le puede dar a la cascarilla de arroz?  
Los beneficios de la cascarilla 
de arroz es el uso en las 
granjas y establos (Imagen 04), 
también como un fertilizante 
natural para los arándanos 
(Imagen 05) y los arrozales, y el 
aprovechamiento de la sílice al 
ser quemada por hornos 
industriales.   








5. ¿Existen personas interesadas en la compra de la cascarilla de arroz? 
De ser así, ¿a qué precio se estaría comercializando? 
Actualmente la empresa de Industria Molinera Amazonas S.A.C. está en 
alianza con su mayor consumidor Don Pollo. Como también otros 
compradores como empresas y personas. El precio de la cascarilla de arroz 








Objetivo 1: Diseñar un prototipo económico de tabiquería a base de cascarilla 
de arroz que cumpla con la calidad adecuada para la construcción de viviendas 
temporales. 
Tabla 2: La tabiquería a base de cascarilla de arroz cumple con la calidad adecuada para la construcción de viviendas temporales.  
La tabiquería a base de cascarilla de arroz cumple con la calidad adecuada para 
la construcción de viviendas temporales. 
Nivel  Intervalos Frecuencia Porcentaje 
BAJO 8 – 18 0 0% 
MEDIO 19 – 29 23 15% 





Gráfico 1: La tabiquería a base de cascarilla de arroz cumple con la calidad adecuada para la construcción de viviendas temporales. 
La tabiquería a base de cascarilla de arroz cumple con la calidad adecuada para 




Se observa en la tabla 1 y gráfico 1, se determinó tres niveles de respuesta bajo, 
medio y alto indicando el resultado de intervalos, frecuencia y porcentajes de la 
respuesta de los encuestados en las zonas periurbanas de la ciudad de Tarapoto 
con relación a las dimensiones de Diseño, Ventajas ecológicas y Costo 

















Hipótesis 1: El diseño del prototipo de tabiquería a base de cascarilla de arroz 
es económica y cumple con la calidad adecuada para la construcción de 
viviendas temporales. 
Se observa una respuesta positiva del 85% con frecuencia de 133 familias en el 
nivel alto y un 15% con frecuencia de 23 de familias en el nivel medio, por otro 
lado, un 0% en el nivel bajo. Afirmando que existe aceptación del diseño de un 
prototipo de tabiquería a base de cascarilla de arroz para viviendas en zonas 
periurbanas de la ciudad de Tarapoto. 
VARIABLE II: Viviendas temporales.  
Objetivo 2: Analizar condiciones que influyan directamente en la construcción 
de una vivienda temporal para zonas periurbanas.  
Tabla 3: Las condiciones sociales, económicas y ambientales influyen en la construcción de una vivienda temporal. 
Las condiciones sociales, económicas y ambientales influyen en la construcción 
de una vivienda temporal. 
Nivel  Intervalos Frecuencia Porcentaje 
BAJO 6 – 13 0 0% 
MEDIO 14– 22  23 15% 





Gráfico 2: Las condiciones sociales, económicas y ambientales influyen en la construcción de una vivienda temporal. 
Las condiciones sociales, económicas y ambientales influyen en la construcción 



















Se observa en la tabla N°02 y figura N°02, se determinó tres niveles de respuesta 
bajo, medio y alto indicando el resultado de intervalos, frecuencia y porcentajes 
de la respuesta de los encuestados en las zonas periurbanas de la ciudad de 
Tarapoto con relación a las dimensiones de condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con la siguiente hipótesis:  
Hipótesis 2: Las condiciones del prototipo de la vivienda temporal influye 
directamente en la construcción en zonas periurbanas.  
Se observa una respuesta positiva del 85% con frecuencia de 133 familias en el 
nivel alto y un 15% con frecuencia de 23 de familias en el nivel medio, por otro 
lado, un 0% en el nivel bajo. Afirmando la hipótesis, puesto que las condiciones 
sociales, económicas y ambientales influyen directamente en la construcción de 
una vivienda temporal para zonas periurbanas.   
Objetivo 3: Determinar características del diseño de viviendas temporales que 
cumplan con las expectativas del usuario.  
Tabla 4: Las características del diseño de viviendas temporales cumplen con las expectativas del usuario. 
Las características del diseño de viviendas temporales cumplen con las 
expectativas del usuario. 
Nivel  Intervalos Frecuencia Porcentaje 
BAJO 1 – 4  3 2% 
MEDIO 5 – 7  11 7% 















Gráfico 3: Las características del diseño de viviendas temporales cumplen con las expectativas del usuario. 
Las características del diseño de viviendas temporales cumplen con las 
expectativas del usuario. 
 
Interpretación:  
Se observa en la tabla N°03 y figura N°03, se determinó tres niveles de respuesta 
bajo, medio y alto indicando el resultado de intervalos, frecuencia y porcentajes 
de la respuesta de los encuestados en las zonas periurbanas de la ciudad de 
Tarapoto con relación a la dimensión de diseño de la vivienda, con la siguiente 
hipótesis:  
Hipótesis 2: Las características del diseño de viviendas temporales cumple con 
las expectativas del usuario.  
Se observa una respuesta positiva del 91% con frecuencia de 142 familias en el 
nivel alto y un 7% con frecuencia de 11 de familias en el nivel medio, por otro 
lado, un 2% en el nivel bajo con frecuencia de 3 familias. Afirmando la hipótesis, 
puesto que las características del diseño propuestas para la vivienda temporal 






















En esta investigación al proponer un prototipo de tabiquería ecológica a base de 
la cascarilla de arroz para una vivienda temporal de bajos costos, se pudo 
encontrar que la expansión urbana del distrito de Tarapoto se ha incrementado 
en los últimos años por el crecimiento poblacional, generando la necesidad de 
ocupación progresiva de las zonas periurbanas de la ciudad. Un porcentaje de 
esta población cuenta con una vivienda precaria que no le brinda calidad de vida, 
ya que sus ingresos económicos no alcanzan para la construcción de una 
vivienda digna. En tal sentido, la propuesta beneficiara a muchas familias de 
bajos recursos con una alternativa innovadora.  
Con el objetivo de diseñar un prototipo económico de tabiquería a base de 
cascarilla de arroz que cumpla con la calidad adecuada para la construcción de 
viviendas temporales, se encontró que de acuerdo a la entrevista realizada se 
afirma que el costo de este subproducto está a 90 soles la tonelada en la 
Industria Molinera Amazonas S.A.C. y a 140 soles la tonelada en la piladora 
“REY LEÓN” y de acuerdo a los resultados según la tabla N°01 con un 85% en 
nivel alto, demostrando que la cascarilla de arroz es aceptada como una 
alternativa para el diseño de un prototipo económico de tabiquería.  
Por tanto, según el autor Mafla, A. (2014) argumenta que la cascarilla de arroz 
es un producto puzolánico por su alta pureza y su alta superficie al reaccionar 
con otros componentes como el cemento y el agua, ocasiona un incremento de 
la densificación del cemento en esta zona y por lo tanto aumenta la resistencia 
a la comprensión del mismo. Bajo lo referido anteriormente y analizar los 
resultados, es factible utilizar la cascarilla de arroz en el ámbito de la 
construcción.   
Para el objetivo de analizar las condiciones sociales, económicas y ambientales 
que influyen directamente en la construcción de una vivienda temporal para 
zonas periurbanas, se pudo encontrar que según la tabla N°02 con un 85% de 
nivel alto existe una aceptación positiva a las condiciones para el diseño de una 
vivienda temporal, esto quiere decir que las familias están interesadas en la 
propuesta de la vivienda temporal con tabiquería ecológica y económica que 
brinde calidad de vida.   
V. DISCUSIÓN  
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Estos resultados son respaldados por el INEI, que menciona que la población de 
la ciudad de Tarapoto muestra un crecimiento en el periodo intercensal del 1.01% 
con 78 662 habitantes actualmente, de los cuales 156 familias de la zona rural 
de la ciudad no cuentan con una condición social, económica y ambiental, por lo 
que recurre a construir una vivienda improvisada. Así también el Ministerio de 
Vivienda del Perú menciona que una vivienda debe ser digna y contar con 
condiciones sociales como el acceso a servicios públicos para así brindar calidad 
de vida, considerando su entorno económico. De igual forma el Ministerio del 
Ambiente del Perú afirma que a fin de enfrentar los problemas ambientales como 
la contaminación del agua, aire y suelo se debe lograr alcanzar un alto grado de 
conciencia, en la búsqueda de nuevas opciones sostenibles para la calidad de 
vida. Por lo tanto, los indicadores considerados para las condiciones de una 
vivienda temporal respaldan lo establecido en los ministerios mencionados.  
El objetivo para determinar características del diseño de viviendas temporales 
que cumplan con las expectativas del usuario, se establece una aceptación 
según la taba N° 03 con un 91% de nivel alto, argumenta que existe un gran 
interés por parte de los usuarios en la propuesta del diseño de la vivienda 
temporal.  
Mientras que según la autora Serrano, P. (2019) menciona que al diseñar una 
vivienda sostenible se debe tener en cuenta lo primero: estudio previo del lugar 
de intervención, donde se dispone de los servicios básicos y accesibilidad vial y 
equipamiento básico, segundo: construcción con materiales que representan el 
medioambiente como reciclados, naturales o rápidamente renovables y ha sido 
diseñada teniendo en cuenta el clima del lugar, tercero: el usuario elige la 
vivienda teniendo en cuenta si será construida con técnicas de construcción 
adecuada, cuarto: la vivienda brinda a los usuarios el ahorro de energía mediante 
fuentes renovables, quinto: las instalaciones de los equipos deben ser 
correctamente dimensionadas, sexto: los usuarios aprovechan mediante el 
diseño la luz natural e iluminación de alta eficiencia energética, séptimo: los 
usuarios consumen agua de manera responsable mediante estrategias para la 
reducción del consumo de agua potable de las viviendas, octavo: generar menos 
residuos mediante la reutilización y el reciclaje, noveno: mantener el interior de 
la vivienda con un ambiente respirable, fresco y limpio, decimo: le vivienda debe 
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informar si eficiencia energética de su mantenimiento y ciclo de vida. Teniendo 
en cuenta la normativa establecida por el Reglamento Nacional de edificaciones 
se puede apuntar que los aspectos de diseño para la vivienda temporal se 
considere los diez aspectos fundamentales que diferencian una vivienda 
sostenible.  
Finalmente se considera que la investigación es un aporte mediante su 
estructura de las variables y objetivos, contribuyendo a futuras investigaciones y 
nuevas formas de aprovechamiento de la cascarilla de arroz, además que las 
familias de las zonas rurales de Tarapoto tengan una alternativa para la 




















6.1. Como consecuencia de lo expuesto en la investigación, existe una 
necesidad de aprovechar la cascarilla de arroz, desecho industrial 
predominante en nuestra región como un material de tabiquería ecológico 
que sustituye a productos convencionales para viviendas temporales al 
alcance de las familias con bajos recursos y amigable con el medio 
ambiente.  
 
6.2. De este modo, se ha podido constatar que la cascarilla de arroz es un 
material económico y cumple con la calidad mediante su resistencia al ser 
incorporada como material ecológico en el prototipo de tabiquería para la 
construcción de viviendas temporales, además que el producto propuesto 
es aceptado positivamente en un 85%.  
 
6.3. De acuerdo con las condiciones sociales, económicas y ambientales 
planteadas, el estudio ha sido exitoso por regirse al ordenamiento del 
Ministerio de Vivienda y del Ministerio del Ambiente los cuales influyen 
directamente en la construcción de una vivienda temporal. Con una 
aceptación del 85% de las familias de las zonas periurbanos del distrito 
de Tarapoto. Por lo tanto, debe existir un interés de los gobiernos locales 
y/o nacionales para la intervención en estos sectores.  
 
6.4. Dentro del análisis, podemos concluir que las características propuestas 
para una vivienda temporal son aceptadas positivamente a un 91% de la 
población. Sin embargo, actualmente no se realizan estos proyectos con 









- Incentivar a las universidades a seguir investigando los benéficos de la 
cascarilla de arroz en diferentes ámbitos teniendo en cuenta su impacto 
ambiental en la Región de San Martín.    
 
- Se recomienda a las municipalidades concientizar a los ciudadanos a la 
producción de alternativas de uso de los desechos producidos en nuestra 
región, que afectan la salud y nuestro entorno.  
 
- Al Gobierno Regional se recomienda crear un proyecto o investigación para 
industrializar la cascarilla de arroz para el tema empresarial y así generar más 
puestos de empleo.   
 
- A las familias que les gustaría desarrollar este proyecto se recomienda que el 
elemento es solo de tipo tabique mas no estructural por motivos de soporte.  
 
- Se recomienda a las familias de nuestra región aprovechar el uso de 
materiales ecológicos como alternativas para la construcción de una vivienda 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
Título: “Prototipo de tabiquería ecológica a base de cascarilla de arroz para vivienda temporales en zonas periurbanas. Caso 
Tarapoto, 2021”  
Formulación del problema Objetivo Hipótesis Técnicas e Instrumentos 
¿De qué manera el prototipo 
de tabiquería ecológica 
beneficiaria a las viviendas 
temporales de bajo costos para 
zonas periurbanas en el distrito 
de Tarapoto 2021? 
 
Problemas específicos:  
PE1: ¿El diseño de un 
prototipo económico de 
tabiquería ecológica a base de 
cascarilla de arroz cumpliría 
con la calidad adecuada para 
la construcción de viviendas 
temporales? 
PE2: ¿Las condiciones de 
prototipo de la vivienda 
temporal influirán directamente 
en su contracción en zonas 
periurbanas? 
Determinar un prototipo de 
tabiquería ecológica a base de 
cascarilla de arroz para 
mejorar la construcción de 
viviendas temporales de bajos 
costos en las zonas 
periurbanas del distrito de 
Tarapoto. 
 
Objetivos específicos:  
OE1: Diseñar un prototipo 
económico de tabiquería a 
base de cascarilla de arroz que 
cumpla con la calidad 
adecuada para la construcción 
de viviendas temporales.  
OE2: Analizar condiciones 
sociales, económicas y 
ambientales que influyen 
directamente en la 
El prototipo de tabiquería 
ecológica a base de cascarilla 
de arroz mejora la construcción 
de viviendas temporales de 
bajos recursos en las zonas 
periurbanas del distrito de 
Tarapoto. 
 
Hipótesis específicas:  
HE1: el diseño del prototipo de 
tabiquería a base de cascarilla 
de arroz es económica y 
cumple con la calidad 
adecuada para la construcción 
de viviendas temporales.  
HE2: Las condiciones del 
prototipo de la vivienda 
temporal influyen directamente 








Ficha de entrevista  
Anexo 3  
 
Encuesta  
Ficha de encuesta  




PE3: ¿Las características del 
diseño de viviendas 
temporales cumplirá con las 
expectativas del usuario? 
construcción de una vivienda 
temporal para zonas 
periurbanas 
OE3: Determinar 
características del diseño de 
viviendas temporales que 
cumplan con las expectativas 
del usuario. 
HE3: Las características del 
diseño de viviendas 
temporales cumple con las 
expectativas del usuario. 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Diseño de investigación  
No experimental  




261 familias de la zona rural de 
Tarapoto.  
Muestra:  
156 familias según los 
resultados al determinar el 
tamaño de la muestra.  
Variable independiente 
PROTOTIPO DE 
TABIQUERÍA ECOLÓGICA A 
BASE DE CASCARILLA DE 
ARROZ 
Diseño  
Ventajas ecológicas  




Condiciones económicas  
Condiciones sociales  







Anexo 2: Operacionalización de variables. 
Tabla 5: Prototipo de tabiquería ecológica a base de cascarilla de arroz 







ECOLÓGICA A BASE 
DE CASCARILLA DE 
ARROZ  
El tabique es un muro no estructural, 
generalmente de poco espesor que 
permite separar y subdividir 
recintos, cumpliendo otras funciones 
como: aislamiento térmico, acústico 
y con una resistencia mecánica 
mínima. (Bayon R.,2014) 
Se mide mediante una entrevista a las 
industrias molineras y una encuesta 
que consta de 8 preguntas dirigida a 
las familias de las zonas periurbanas 
de la ciudad de Tarapoto, teniendo en 
cuenta cada indicador, para conocer 
las preferencias.  









aislante   
- Ahorro de 
materiales  
Costo beneficio  - Montaje  
- Adaptabilidad  
 
 










Las viviendas de bajos 
costos son diferente a lo 
usual, que permiten la 
construcción 
prefabricada y montaje 
en seco, con materiales 
y sistemas constructivos 
apropiados para el 
entorno natural local, 
que a su vez admitan 
versatilidad, rapidez y 
posibilidades de auto 
construcción. Todo eso 
bajo el concepto de una 
vivienda de carácter 
social. (Assefa, 2014)   
La variable dependiente 
se mide a través de una 
encuesta de 8 preguntas 
dirigido a las familias de 
las zonas periurbanas 
del distrito de Tarapoto, 
donde se tiene en 
cuenta los indicadores 
para la realización de 
este.  
Condiciones sociales  - Calidad de vida.  
- Condiciones locales de 
viviendas  
Razón  
Condiciones económicas  - Viabilidad económica  
- Ingreso económico 
familiar.  
Condiciones ambientales  - Uso de recursos 
naturales 
- Tecnologías limpias  
Diseño de la vivienda  - Aspecto del diseño  
- Comodidad  
 
 
Anexo 3: Determinación del tamaño de la muestra 
Para determinar el tamaño de la muestra de estudio se aplica la formula 
siguiente:  
𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝 × 𝑞)
 
Dónde:   
• n = es el tamaño de la muestra   
• Z= es el nivel de confianza 95%= 1.96   
• e = es el nivel de error 5 %/100 = 0.5   
• p = es la probabilidad de éxito 50%/100= 0.50   
• q = es la probabilidad de fracaso 50%/100 = 0.50   
• N = es el tamaño de la población= 261 
𝑛 =
261 × 1.962 × 0.50 × 0.50
0.052(261 − 1) + 1.962(0.5 × 0.5)
 
𝑛 =







𝑛 = 155.63 









Anexo 4: Instrumentos de investigación (Formato de entrevista) 
FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO 
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
FORMATO DE ENTREVISTA  
ENTREVISTA: PROTOTIPO DE TABIQUERÍA ECOLÓGICA A BASE DE 
CASCARILLA DE ARROZ PARA VIVIENDAS TEMPORALES EN ZONAS 
PERIURBANAS. CASO TARAPOTO, 2021   
TESISTA. EST: Mery Gheym Reategui Flores.  
La presente entrevista tiene como finalidad aportar conocimiento relevante al 
proyecto de investigación titulado, “Prototipo de tabiquería ecológica a base de 
cascarilla de arroz para viviendas temporales en zonas periurbanas. Caso 
Tarapoto, 2021” en la carrera profesional de Arquitectura de la Universidad Cesar 
Vallejo filial Tarapoto. 
La entrevista consta de cinco preguntas, dirigidas a personal que labora 
en molinos de arroz pilado en la ciudad de Tarapoto:  










3. ¿Conoce usted que la cascarilla de arroz es un residuo industrial 










5. ¿Existen personas interesadas en la compra de la cascarilla de arroz? De 







Anexo 5: Instrumentos de investigación (Formato de encuesta) 
FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO 
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
FORMATO DE ENCUESTA  
ENTREVISTA: PROTOTIPO DE TABIQUERÍA ECOLÓGICA A BASE DE 
CASCARILLA DE ARROZ PARA VIVIENDAS TEMPORALES EN ZONAS 
PERIURBANAS. CASO TARAPOTO, 2021.  
TESISTA. EST: Mery Gheym Reategui Flores.  
La presente encuesta tiene como finalidad aportar conocimiento relevante al 
proyecto de investigación titulado, “Prototipo de tabiquería ecológica a base de 
cascarilla de arroz para viviendas temporales en zonas periurbanas. Caso 
Tarapoto, 2020” en la carrera profesional de Arquitectura de la Universidad Cesar 
Vallejo filial Tarapoto. 
La encuesta consta de 16 preguntas, dirigidas a 156 familias que habitan 
en las zonas periurbanas de la ciudad de Tarapoto.  
1. ¿Cree usted que las planchas de triplay, yeso, OSB, superboard o alguna 
tabiquería ecológica son más fácil de manipular para la construcción de una 
vivienda? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
2. ¿Considera usted que una vivienda construida con planchas de triplay o 
ecológicas dan confort al ambiente interior? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo 
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
3. ¿Cree usted que el tiempo de durabilidad (promedio 10 años) sea el 
adecuado para la construcción de una vivienda temporal? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo 
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
 
4. ¿Cree usted que utilizar tabiquería a base de materiales reciclables que 
encontramos en nuestra zona; como: cascarilla de arroz, viruta, plásticos, 
etc.; sea una alternativa económica? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
5. ¿Cree usted que utilizar la fibra de vidrio como elemento aislante en la 
estructura de la tabiquería ecológica de confort en la vivienda? 
 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
6. ¿Considera usted que la construcción de una vivienda con ladrillos es más 
costosa que la construcción con planchas ecológicas? (Teniendo en cuenta 
el uso de insumos y traslado de materiales) 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
7. ¿Cree usted que el tamaño de los paneles es de fácil construcción o montaje? 
(1.22m x 2.44m) 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  




8. ¿Usted estaría interesado en construir una vivienda temporal de bajos costos 
de tabiquería ecológica a base de cascarilla de arroz? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
9. ¿Considera usted que se mejorará la calidad de vida de los habitantes al 
utilizar materiales ecológicos en la construcción de una vivienda? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
10. ¿Considera usted que su terreno cuenta con las medidas necesarias para la 
construcción de un prototipo de vivienda temporal de 48m2 como mínimo? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
11. ¿Cree usted que el costo aproximado para una vivienda temporal con 
tabiquería ecológica sea entre los 3 600,00 y 6 000,00 soles? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
12. ¿Cree usted que sería rentable, de acuerdo a sus ingresos económicos, la 
construcción de una vivienda temporal con tabiquería ecológica a base de 
cascarilla de arroz? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
13. ¿Cree usted que se debería proponer más proyectos con materiales 
ecológicos para cuidar el medio ambiente? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
 
14. ¿Está de acuerdo que al construir una vivienda con tabiquería a base de 
cascarilla de arroz se consumiría menos agua y energía? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
 
15. ¿Estaría interesado(a) en construir una vivienda temporal de bajos costos 
con tabiquería a base de cascarilla de arroz como se muestra en las 
siguientes imágenes? 
 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo  
16. En base a las imágenes de la pregunta anterior, ¿cree usted que se sentiría 
cómodo(a) habitando temporalmente en este prototipo de vivienda temporal? 
□ Totalmente de acuerdo  
□ De acuerdo  
□ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
□ En desacuerdo  
□ Totalmente en desacuerdo 
 
 
Anexo 6: Estrategias Proyectuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
